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ABSTRACT 
 
The global economic crisis in 2008 triggered a renewed interest in capitalism as the 
existing economic system. Books written by Marxist theorists have also become the focus of 
public attention. When analyzing contemporary economies, Marx's dialectical method, 
which grasps the development of social formations as contradictory movements, is still an 
indispensable means of investigation. In order to bring about a fruitful analysis of existing 
economic systems, the logical and historical concept of capitalism has been reconsidered, 



















































































マルクス学派のデヴィド・ハーヴェイ（David Harvey）の The Enigma of Capital (邦題『資
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 「いわゆる本源的蓄積」と題された第 1巻第 24 章では、封建社会の経済構造の中から資本=
賃労働関係が創生される過程を中心に叙述される23）。まず賃労働者の創出が取り上げられ、そ
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